




































































































































対象者の背景項目 項目の種類 平均または度数 SDまたは％
1.7歳8.93齢年
最終学歴（n=60) 高等学校以下 31人 51.7
高等学校より上 29人 48.3





婚姻状況（n=59） 結婚 45人 76.3
離婚・未婚 14人 23.7







経済状態 ゆとりがある 22人 36.1
苦しい 39人 63.9
5.97.15アコス計合FS-ISP




























１．対象者の属性と PSI-SF 合計スコア（表 1）
調査紙は 220 名に配布し，63 名より回答を
得た（回収率 28.6％）。このうち，無回答であっ
た 2 名を除外した 61 名を有効回答（有効回答率
96.8％）とし分析の対象とした。




感情障害が 27 人（44.3％），不安障害群が 11 人






子どもの人数は 1 人である者が 26 人（42.6％），
2 人以上が 35 人（57.4％）であった。子の障
がいがある者は 4 人（7.8％），ない者は 47 人
精神疾患を有する母親の育児ストレスとサポートの関連
項目 カテゴリー ｎ 中央値 四分位範囲 ｐ値
年齢 39歳以下 30 53.0 13.8
39歳より上 26 50.0 12.5
最終学歴 高卒以下 28 54.0 10.0
高卒より上 28 48.0 11.8
主な診断 統合失調症 11 53.5 11.3
感情障害 27 53.5 16.8
不安障害群 11 50.0 14.3
摂食障害 5 50.5 18.8
その他 7 48.0 -
婚姻状況 結婚 43 50.0 11.0
離婚・未婚 11 59.0 12.8
家族構成 核家族 25 52.0 10.0
拡大家族 24 48.0 16.0
未婚後同居家族なし 7 56.0 11.5
子の人数 1人 23 54.0 15.0
2人以上 33 50.0 10.3
子の障がい あり 2 56.5 －
なし 44 52.0 11.0
経済状態 ゆとりがある 20 48.0 12.0
















助けが必要な時に頼れる人 あり 51 51.5 －
なし 4 51.0 11.0
リラックスさせてくれそうな人 あり 44 49.0 9.8
なし 12 61.0 10.5
すべてを受け入れてくれる人 あり 48 50.0 11.0
なし 8 58.5 13.3
94りあ人るれくてけかに気 50.0 10.8
なし 7 61.0 11.0
機嫌をなおしてくれそうな人 あり 45 49.0 10.5
なし 11 60.5 11.0
24りあ人なうそれくてめ慰 49.0 10.0
なし 14 58.0 12.8
22りあ明説のへ者偶配 49.5 12.8
なし 32 53.0 13.0
母親の病気の辛さへの配偶者の理解 分かってくれている 28 46.0 10.0






























年齢が 39 歳以下（p ＜ .05），最終学歴が高卒以
下（p ＜ .05），婚姻状況が離婚あるいは未婚であ


























象者属性 4 項目，育児サポート状況 6 項目を独
立変数とし，PSI-SF 合計スコアを従属変数とし
た。母親の病気の辛さへの配偶者の理解がない
こと（β =-.290，p ＜ .05），経済状態が苦しい者
（β =-.322，p ＜ .01），年齢が 39 歳以下であるこ
と（β =-.307，p ＜ .01），全てを受け入れてくれ
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